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1 ( $NP$ ) $L$ $NP$
2 $V$
$p(n)$
( ) $x\in L$ $y\in\{0,1\}^{p(n)}$
$V(x, y)=$ Yes





































$F(V^{*}, x)$ $T\in\tau(V^{*}, x)$
$p_{\tau}(T)$ $T$ $V^{*}$




















: $n\cross n$ $kxk$
$(n=k^{2})$
: 1, $\cdots,$ $n$
1, $\cdots,$ $n$
SDKI (Gradwohl [1]). $P$ 3
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